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Onderzoek naar de ijzervoorziening van komkommers geteeld 
in steenwol. 
Proefopzet : 
De proef wordt genomen op steenwolmatten van 30 cm breed, 90 cm 
lang en 7t cm hoog. Aan de voedingsoplossingen waarmee wordt 
gegoten, zullen verschillende hoeveelheden ijzer worden toege­
diend. De behandelingen zijn als volgt: 
0 - geen toediening van ijzer 
1 - toediening van ^ 0 mg ijzerchelaat (Fe-Chel 138) per liter 
oplossing 
2 - toediening van 20 mg ijzerchelaat (Fe-Chel 138) per liter 
oplossing 
3 - toediening van 10 g Fe SO^^H^d) per m2 steenwolmat. 
k - toediening van 10 g FeSO^.yH^O per m2 steenwolmat + toediening 
van 20 mg ijzerchelaat (Fe-Chel 138) per liter oplossing. 
De behandelingen worden in viervoud aangelegd volgens het schema 
weergegeven in bijlage 1. Als gietwater zal in de proef water uit het 
bassin van de tuin worden gebruikt. Het bassinwater bestaat door­
gaans uit ontzout water; in natte perioden echter ook uit regenwater. 
Aan het gietwater worden behoudens ijzer de normaal gebruikelijke 
meststoffen toegevoegd. De ijzertoedieningen van ^0 mg en 20 mg 
chelaat berusten op een EC-dosering van 2.2 mS/cm. Bij lagere 
EC-dosering was de ijzertoediening evenredig lager. 
Verloop van de proef. 
In de eerste week van februari is de proef aangelegd. De kasgrond 
werd vooraf zo goed mogelijk geëgaliseerd. Over de kasgrond werd 
een strook transparant plastic gelegd van 35 cm breed. Hierop zijn 
tempexplaten gelegd van 30 cm breed en 2 cm dik. Over de tempex 
werd wit plastic folie gelegd van 75 cm breed, waarop de matten 
aangebracht werden. De matten werden éénmaal nat gemaakt met de 
slag, waarna het aan beide zijden overstekende witte plastic zodanig 
om de mat werd geslagen dat in het midden een strook van 20 cm open 
bleef. Het plastic werd bovenin de mat vastgeprikt met houten 
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pennetjes. Vervolgens werd aan de matten van de behandelingen 
3 en ^ het ijzersnlfaat toegediend. Op 5 februari werd de mat 
verzadigd met de betreffende voedingsoplossingen. De komkommers 
werden op 9 februari op de mat gezet; ras Farbio. Per vak vijf 
planten en per m2 1.7« 
Op 22 maart werd bij behandeling 0 ijzergebrek waargenomen. Ongeveer eei 
week later, werd dit verschijnsel eveneens bij behandeling 3 gecon­
stateerd. Het ijzergebrek werd echter alleen waargenomen bij de 
zijranken die vanuit de hoofdstengel werden gevormd. Het ijzer­
gebrek nam binnen een week bijzonder sterk toe, zodat ook aan de 
voedingsoplossing van de behandelingen 0 en 3 wat ijzerchelaat moest * 
worden toegevoegd. Vanaf dat moment werd bij deze behandelingen 
5 mg ijzerchelaat per liter gedoseerd. 
De eerste komkommers werden geoogst op 8 maart en de laatste op 
10 juni, waarna de proef werd beëindigd. 
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Water en voeding» 
De voedingsoplossingen, die via een druppelbevloeiingssysteem bij de 
planten werden gebracht, werden in polyester vaten met een inhoud 
van 2Ô0 liter vooraf klaargemaakt. 
De hoeveelheid water die per dag werd gegeven werd verdeeld over 
vier gietbeurten. Deze gietbeuren werden ingesteld op een tijdklok. 







Het verloop van de watergift tijdens 
de proef 
29/2 20/3 9/4 29/4 19/5 8/6 28/6 
_ k -
De voedingsstoffen verhouding van de oplossing waarmee tijdens de 
proef werd gewerkt was als volgt: 
De gehalten zijn uitgedrukt per liter. Het geleidingsvermogen van 
de voedingsoplossing in genoemde concentratie is +^.2 niS/cm. 
Tijdens de proef werd vanaf 11 februari geen koper meer gedoseerd. 
Vanaf 20 maart werd de zink- en boriumeoncentratie gehalveerd en 
aan magnesium werd £ deel van de genoemde concentratie toegevoegd. 
Deze wijzigingen waren naar aanleiding van de analyseresultaten 
van het wateronderzofrk. Het juiste verloop van de toegevoegde 
hoeveelheden is weergegeven in de figuren 2,3, ^  en 7 
Bovengenoemde oplossing werd vooraf in twee geconcentreerde (200 x) 
moederoplossingen (A en B) als volgt klaargemaakt: 
Macro-elementen Micro-elementen 
Fe zie behandeling N03" 12 me 168 mg N 
H2P0i+~ 1 me mg P 
S0^~ 6 me 96 mg S 
K+ 7 me 273 mg K 
Ca++ 8 me 160 mg Ca 
Mg++ 3 me 36 mg Mg 
Mn 1.0 mg 
Zn 0.3 mg 
B 0.3 mg 
Cu 0.02 mg 
Mo 0.03 mg 
A kalisalpeter KNO^ 




pH te hoog 
4.85 kg 
fosforzuur 37 % H3P0^ 
fosmagnit 
zwavelzure kali K2S0^ 


















B mangaan sulfaat MnSO^.^O 
borax Na^^.lO H20 
zinksulfaat ZnSO^.7 H^O 
kopersulfaat Cu SO^.5 H^O 
• natriummolybdaat Na2Md0^.2H20 
De hoeveelheden zijn per 60 liter water uitgedrukt. 
Van het ijzerchelaat (Chel 138 Fe) werd eveneens'een geconcentreerde 
moederoplossing bereid. Afhanekelijk van de benodigde voedingsconcen­
tratie werd bij het klaarmaken een bepaalde hoeveelheid van de 
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moederoplossingen toegevoegd aan 260 liter water. 
Wateronderzoek. 
Tijdens de proef werd regelmatig het druppelwater, dat in de mat 
werd gedruppeld, bemonsterd en onderzocht. In deze monsters werd het 
geleidingsvermogen (EC) en de zuurgraad (pH) bepaald. 
Naast de bemonsteringen van het druppelwater zijn regelmatig monsters 
genomen van de voedingsoplossing in de steenwolmat. In deze monsters 
werd de zout- en voedingstoestand bepaald. 
In het begin van de proef werd éénmaal het druppelwater onderzocht 
op pH, EC, Cl, N, P, K en Mg. Aan de vaten was op het moment van 
bemonstering 1-J 1. van moederoplossing A en 1£ liter van moederoplos­
sing B toegevoegd aan de vaten. In tabel 2 zijn de analyseresultaten 
van deze bemonstering weergegeven. Tevens is in deze tabel de bereken­
de voedingsstoffenverhouding bij deze concentratie weergegeven. 
pH ECmS/cm Cl N P K Mg 
mval/l mval/l mg/1 mval/l mval/l 
Gevonden 5.b 2-7 0 A 15-7 k2 8.7 3-7 
Berekend 2.7 13-8 8.0 3 A 
Tabel 2: De gevonden en berekende analyseresultaten van het 
druppelwater. 
Zoals blijkt stemmen de gevonden waarden voor EC, stikstof, kali en 
magnesium vrij goed overéén met de berekende waarden. 
Geleidingsvermogen (EC) 
In figuur 2 is het verloop van het geleidingsvermogen van het 
druppelwater en van de voedingsoplossing in de steenwolmat weer­
gegeven. De EC-waarden zijn gemiddeld over de behandelingen. 
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fig. 2 Het verloop van het geleidingsvermogen 
• • druppel 
figuur 2: Het verloop van het geleidingsvermogen. 
Tijdens de proef is gemiddeld gedruppeld met een EC van 2.0 mS/cm. 
Het geleidingsvermogen van de voedingsoplossing in de raat lag door­
gaans hoger; gemiddeld 2.6 mS/cm. Op 10 april was het gele.idings-
vermogen vrij hoog. Dit is een gevolg van het te sterk uitdrogen 
van de mat. 
Stikstof, kali en magnesium. 
Tijdens de proef werd het verloop van het stikstof-, kali- en 
magnesiumgehalte in de mat door middel van bemonsteringen nagegaan. 
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Tevens werden de gedoseerde hoeveelheden berekend. In de figuren 
2, 3 en k is het verloop van de gehalten in de mat en het verloop 
van de gedoseerde hoeveelheden weergegeven. 
Voorts is over verschillende perioden van de proef berekend wat 
gemiddeld per dag aan stikstof, kali en magnesium is gedoseerd. 
Daarnaast zijn de gemiddelde gehalten welke in de mat zijn gevonden, 
berekend. Aan de hand van de hoeveelheid gegeven water kon eveneens 
worden berekend wat totaal aan stikstof- kali- en magnesium aan 
de mat werd toegevoegd. 
In de tabellen 3, ^  en 5 zijn de resultaten van deze berekeningen 
opgenomen. 










tot 13 april 12.1 9.2 IO3O.9 19.1 
13/^ tot eind 9.6 10.6 16^1.6 28.8 
Tabel 3: De berekende hoeveelheden aan toegediende stikstof en het 
gemiddelde stikstofgehalte van de mat. 
Zoals blijkt is over de periode tot 13 april per liter water meer 
stikstof gedoseerd dan in de tweede periode. Het stikstofgehalte in 
de steenwolmat is over de eerste periode gemiddeld echter lager 
geweest dan in de tweede periode. Gemiddeld is het stikstofcijfer 
in de mat redelijk op peil geweest. Het streefcijfer in de mat was 
namelijk 12 me/1. 
Voorts blijkt uit de tabel dat de stikstofdosering per plant per 
dag in de tweede periode aanmerkelijk groter is geweest. Dit is een 
gevolg van de grotere watergift in deze periode. 
Periode 






voegd per plant 
toegevoegd pe] 
plant per dag 
tot 13 april 7.0 7 A 596 A 11.0 
13/^ tot eind 5-8 . 6.5 991.8 17.^ 
Tabel k: De berekende hoeveelheden aan toegediende kali en het gemid­
delde kaligehalte van de mat. 




X % het verloop in het druppel­
water 
gewenst niveau in mat 
29/2 20/3 29/4 19/5 datum 
me/l K 
datum 
29/2 20/3 9/4 29/4 19/5 8/6 datum 
Het verloop van het stikstof-, kali- en magnesiumgehalte in de 
steenwolmat en de gedruppelde voedingsoplossing. 
Zoals blijkt is over de periode tot 13 april per liter water meer 
kali gedoseerd dan in de tweede periode. Het kaligehalte in de mat 
is eveneens tijdens de eerste periode hoger geweest dan in de tweede. 
Gemiddeld is het kaligehaltè in de mat juist geweest. Het streef­
cijfer was namelijk 7.0 me/l. 
Voorts blijkt evenals voor stikstof dat in de tweede periode 
aanmerkelijk meer kali per plant per dag is gedoseerd, wat een 
gevolg is van de grotere watergift. 
Periode 








plant per dag 
tot 13 april 3.1 5.0 263-5 h.9 
13/^ tot eind 1.3 3-9 222.3 3.9 
Tabel 5- De berekende hoeveelheden aan toegediende magnesium en het 
gemiddelde magnesiumgehalte van de mat. 
Gemiddeld over de eerste periode is per liter water aanmerkelijk 
meer magnesium gedoseerd dan over de tweede. De magnesiumcijfers 
in de mat lagen gemiddeld over de gehele teelt erg hoog. Het 
streefcijfer voor magnesium was namelijk 3-0 me/1. 
Per liter water werd in de mat meer magnesium gevonden dan wat 
per liter werd toegevoegd. Hieruit blijkt dat uit de steenwolmat 
een grote hoeveelheid magnesium moet zijn vrijgekomen. 
pH_en fosfaat 
Van het druppelwater en van de voedingsoplossing in de mat werd 
regelmatig de pH bepaald.. In figuur 5 is het pH-verloop weergegeven. 
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pH « druppel 
Figuur 5: Het verloop van de pH. 
De weergegeven waarden voor de pH zijn het gemiddelde over de 
verschillende behandelingen. Tijdens de proef was de pH van het 
druppelwater gemiddeld 3-9» terwijl in de mat een gemiddelde pH 
van 6.5 werd gevonden. Hieruit blijkt dat grote hoeveelheden 
zuur aan de voedingsoplossing moeten worden toegevoegd om in de 
mat de pH niet te hoog te laten oplopen. 
Het oplopen van de pH in de mat wordt veroorzaakt deels door een 
grotere opname van anionen dan van kationen door de plant en deels 
door oplossen van calcium- en magnesiumoxide uit de mat. 
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In figuur 6 is het verloop van het fosfaatgehalte weergegeven. 
me P/1 
Figuur 6: Het verloop van het fosfaatgehalte in de mat en in het 
druppelwater. 
Zoals blijkt is het fosfaatgehalte in de mat onregelmatig geweest. 
In de mat werd gestreefd naar 1 me P per liter. In april is het 
fosfaatgehalte bijzonder laag geweest. Dit is een gevolg van het 
hoge pH-niveau in de mat tijdens deze periode. Boven een pH van 
+ 7-0 neemt de oplosbaarheid van fosfaat in de mat namelijk sterk 
af. Vanaf 10 mei loopt het fosfaatgehalte in de mat weer op als 
gevolg van het dalen van de pH. (Vergelijk figuur 5 met figuur 6). 
In tabel 6 is weergegeven hoeveel fosfaat per dag werd toegevoegd. 












plant per dag 
tot 13 april 1.0 0 A 85.0 1.37 
13/^ tot eind 1.0 0.6 171.0 3.OO 
Tabel 6: De berekende hoeveelheden aan toegediende fosfaat en het 
gemiddelde fosfaatgehalte van de mat. 
In de mat werd gestreefd naar een fosfaatgehalte van 1.0 me/1. 
Zoals blijkt lag het gemiddelde niveau duidelijk lager. Voorts blijkt 
dat tijdens de tweede periode bijna tweemaal zoveel fosfaat per 
plant werd gedoseerd dan in de eerste periode. Vanaf A mei werd 
50 % van de voorgeschreven hoeveelheid fosforzuur extra gedoseerd. 
Mangaan^ zink^ borium en koper. 
Op 2b maart werd eenmaal bij alle behandelingen het mangaan, zink, 
borium en koper-gehalte van het druppelwater bepaald. Aan de vaten 
was op dat moment 1 liter van moederoplossing A en 1 liter van 
moederoplossing B toegevoegd. In tabel 7 zijn de analyseresultaten 
van deze bemonstering weergegeven. Tevens zijn in deze tabel 
de berekende hoeveelheden die bij deze concentratie in het druppel­
water gevonden zouden moeten worden, weergegeven. Aan de moeder­
oplossingen waren op het moment van onderzoek geen kopersulfaat en 
de halve voorgeschreven hoeveelheden zinksulfaat en borax toegevoegd. 
Beh. p.p.m. Mn p.p.m. Zn p.p.m. B p.p.b. Cu 
berek. gevonden berek. gevonden berek. gevonden berek. gevondei 
0 0.77 0.71 O.19 
co O • 
V- 0.12 0 Al 0.00 56 
1 0.77 0.75 0.19 1.38 0.12 0.3^ 0.00 125 
2 O.77 O.92 0.19 0.88 0.12 0.3^ 0.00 7b 
3 0.77 0.77 0.19 0.67 0.12 0.31 0.00 77 
k 0.77 O.87 - 0.19 0.8 3 0.12 O.32 0.00 131 
Tabel 7' De gevonden en berekende analyseresultaten van het druppel­
water. 
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Zoals blijkt steramen de gevonden mangaangehalten vrij goed overéén 
met de berekende hoeveelheden. Aan zink- borium en koper werd aan­
merkelijk meer aangetroffen dan werd berekend. Het water van zich­
zelf bevatte reeds wat zink en borium. Het koper dat werd gevonden 
is onder andere afkomstig van een aantal kranen die in het doseer-
systeem waren gemonteerd. Tengevolge van de agressieve voedingsop­
lossing wordt corrosie n.l. sterk bevorderd. Tevens werd in diverse 
gebruikte meststoffen wat aan spoorelementen als verontreiniging 
aangetroffen. 
Tijdens de proef werd het verloop van het mangaan-, zink-, borium-
en kopergehalte in de mat door middel van analyse nagegaan Tevens 
werden de gedoseerde hoeveelheden berekend. In de figuren 7) 8, 9 en 
10 is het verloop van de gehalten in de mat en het verloop van de 
gedoseerde hoeveelheden weergegeven. 
De streefcijfers voor mangaan, zink, borium en koper in de mat waren 
respectievelijk 1.0, 0.5, 0.3 en 0.02 p.p.m. Uit de figuren blijkt 
dat de gehalten doorgaans hoger zijn geweest. 
Voorts is berekend wat gemiddels per dag werd gedoseerd. Aan de hand 
van de hoveelheid gegeven water kon eveneens worden berekend wat totaal 
aan mangaan-, zink, borium en koper aan de mat werd toegevoegd. In 
tabel 7 zijn de resultaten van deze berekeningen weergegeven. 








plant per dag 
Mangaan 0.73 1.2 186.9 1 .7 
Zink 0.38 0.9 230.^ 2.1 
Borium O.I8 0.5 If6.1 • 0.*f 
Koper - 0.1 - -
Tabel 7- De berekende hoeveelheden aan toegediend mangaan, zink, 
borium en koper (p.p.m.) en de gemiddelde gehalten in de mat 
(p.p.m.). 
Zoals blijkt werd tijdens de proef geen koper gedoseerd. Het 
kopergehalte in de mat is echter veel te hoog geweest. Dit is een 
gevolg van koperafgifte door koperen kranen die aan de doseerinstalla-
tie waren gemonteerd. 
p.p.m. Fe 
8.O.. 










beh. 1 druppel 
beh. 4 
druppel beh. 2+4 
"beh, 0 
beh. 5 
druppel beh. / + 3 
29/4 *19/5 8/6 datum 
Figuur 11: Het verloop van het ijzergehalte in de mat bij 
de verschillende behandelingen 
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IJzer. 
Bij de start van de teelt werden de in de proefopzet weergegeven 
hoeveelheden ijzer aan de voedingsoplossingen toegevoegd. Op 
22 maart traden er bij behandelingen 0 en 3 ijzergebrekverschijn­
selen op. Vanaf 2b maart werd daarom bij deze behandelingen, ongeveer 
een achtste deel van de voor behandeling 1 voorgeschreven ijzer-
hoeveelheid aan de oplossing toegevoegd. 
Tijdens de proef werd het verloop van het ijzergehalte in de mat door 
middel van analyse nagegaan. Tevens werden de gedoseerde hoeveelheden 
berekend. In de figuur 11 is het verloop van de ijzergehalten in de 
mat en het verloop van de gedoseerde hoeveelheden weergegeven. 
Zoals uit de figuren blijkt heeft het ijzergehalte in de mat bij 
alle behandelingen ongeveer een gelijk verloop. Op 9 juni is het 
ijzergehalte lager dan bij voorgaande bemonsteringen. Dit is 
mogelijk een gevolg van uitspoeling tengevolge van de vrij grote wa­
tergift tegen het eind van de maand mei (zie figuur 1). 
Het ijzergehalte in de mat is op 2b maart bij de behandelingen 0 en 
3 bijzonder laag. Bij dit niveau werd bij beide behandelingen ijzer­
gebrek waargenomen. 
De gehalten in de mat bij de behandelingen 0 en 3 en 2 en ^  stemmen 
redelijk overeen. Hieruit blijkt dat het vooraf aan de mat toedienen 
•van ijzersulfaat (FeSO^^H^O) bij de behandelingen 3 en weinig 
invloed heeft op het ijzergehalte van de voedingsoplossing in de 
steenwolmat. 
Voorts blijken de ijzergehalten in de mat bij alle behandelingen 
aanmerkelijk hoger dan van het druppelwater. Blijkbaar geeft de 
steenwolmat dus wat ijzer af. 
In tabel 8 zijn de gemiddelde gehalten weergegeven die in de mat 
werden gedruppeld en die werden gevonden in de mat. 
Beh. p.p.m. Fe 
gem. per dag gedoseerd gem. gevonden in mat 
0 0.1^ 0.^3 
1 1.83 S . b 8  
2 O.89 3.67 
3 0.1*t 0.62 
4 O.89 3.30 
Tabel 8: De berekende hoeveelheden ijzer die zijn toegediend en de 
gemiddelde gehalten in de mat. 
p.p.m. Mn 
2.0 Figuur 7 
1.0. =^e=b^ ƒ— 
druppel 
mat . 
! ! I I ! I _ 







29/2 20/3 9/4 29/4 19/5 8/6 datum 
p.p.m. B 
Figuur 9 
1 . 0  






> I 1 » 1 t 
29/2 20/3 9/4 29/4 19/5 8/6 datum 
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Zoals blijkt is het -ijzergehalte in de mat gemiddeld 3 tot 4 
maal zo hoog als in het druppelwater. 
Chlorose . 
Op 22 maart werden bij behandeling 0 en 3 chloroseverschijnselen 
waargenomen. Op 26 maart werden deze beoordeeld. Hierbij werden 
de cijfers 0-10 gegeven; naarmate de chlorose erger was werd een 








Tabel 9: De gemiddelde cijfers voor chlorose. 
De chloroseverschijnselen waren op dat moment het ergst bij 
behandeling 0. Bij behandeling 3 kwam eveneens flink chlorose voor. 
'De chloroseverschijnselen bij behandeling 3 waren een week later 
even erg als bij behandeling 0. 
Opbrengstresultaten. 
Tijdens de proef werden de komkommers op vak geteld en gewogen. 
In tabel 10 is het gemiddeld aantal vruchten en het gewicht per 
plant weergegeven. Tevens is het gemiddelde vruchtgewicht weer­
gegeven . 
Beh. aantal/plant kg/plant gem. vruchtgewicht (in grammen) 
0 30.8 14.86 482 
1 30.2 1^.96 495 
2 32.8 15.97 488 
3 32.1 15.54 484 
if 31 -6 15.32 484 
Tabel 10: De opbrengstresultaten. 
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Zoals blijkt, zijn de verschillen in opbrengst tussen de behande­
lingen klein. Na wiskundige verwerking bleken deze niet betrouw­
baar te zijn. 
Gewasonderzoek. 
Op 2 april en 17 mei werden jonge volgroeide bladeren en oude bladeren 
bemonsterd. Tevens werden bij de laatste bemonstering vruchten be­
monsterd. De monsters werden onderzocht op mangaan, ijzer en zink­
gehalte. In tabel 7 zijn de resultaten weergegeven. 
jong blad p.p.m. Mn p.p.m. Zn p.p.m . Fe 
2-4 17-5 2-4 17-5 2-4 17-5 
beh. 0 174 189 359 246 134 334 
M 1 168 15^ 30b 208 162 505 
M 2 169 168 316 196 230 424 
" 3 180 203 261 275 218 340 
II 166 175 197 207 176 360 
oud blad 
beh. 0 331 325 448 666 251 690 
M 1 309 343 496 582 283 556 
' " 2 344 309 501 706 315 385 
" 3 341 381 362 336 280 434 
li 4 350 307 502 737 350 555 
vrucht 
beh. 0 51 79 136 
h 1 46 83 96 
M 2 50 81 79 
li 3 50 74 125 
h ^ 55 60 359 
Tabel 7' De resultaten van het gewasonderzoek 
Zoals blijkt zijn de gehalten aan mangaan, zink en ijzer in het 




de gehalten in de vruchten veel lager te zijn» 
Het zinkgehalte in het oude blad ligt bij de tweede bemonstering 
duidelijk hoger dan bij de eerste bemonstering. Het ijzergehalte ligt 
zowel in het jonge als in het oude blad bij de tweede bemonstering 
hoger dan bij de eerste. 
De ijzergehalten in het blad en in de vruchten blijken niet beïnvloed 
te worden door de hoeveelheden ijzer die aan de voedingsoplossingen 
worden toegevoegd. 
Conslusies. 
In een proef werd de ijzervoorziening van steenwol voor de teelt van 
komkommers'nagegaan. In de voedingsoplossingen waren de ijzergéhalten 
aanvankelijk 0,1 en 2 p.p.m. Fe. Tevens werd de ijzervoorziening 
middels het vóóraf aan de mat toedienen van ijzersulfaat (FeSO^.yH^Ö) 
nagegaan. 
Zowel bij de behandelingen bemest met de voedingsoplossing zonder 
ijzer, als bij de behandeling met de ijzerbemesting middels ijzer­
sulfaat werden na het oogsten van de stamvruchten ijzergebrekver­
schijnselen waargenomen. Bij deze behandelingen werd daarna 0.25 
p.p.m. Fe in de vorm van ijzerchelaat aan de voedingsoplossing 
toegevoegd, waarna de chloroseverschijnelen langzamerhand geheel 
verdwenen. 
Tussen de behandelingen werden geen opbrengstverschillen waar­
genomen. Naar aanleiding van bovenstaande proefresultaten is het 
gewenste ijzergehalte in de steenwolmat voor de teelt van komkommers 
op 1.0 p.p.m. gesteld. Aan de voedingsoplossing die wordt gedoseerd 
wordt 0.5 p.p.m. Fe in de vorm van chelaat toegevoegd. 
